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XIX coloquio técnico en Costillares 
algunos aspectos del acondicionamiento de aire 
FRANCISCO VIGHI ARROYO 
El día 25 de enero, a las siete de la tarde, don 
Francisco Vighi Arroyo ha pronunciado la 
XIX conferencia de la serie de Coloquios Téc-
nicos que el Instituto Técnico de la Construc-
ción y del Cemento viene organizando, con 
regularidad, en sus locales. 
El Sr. Vighi expuso que un acondicionamiento 
de aire perfecto debe poder regular la tempe-
ratura, la humedad y el movimiento de aire. 
El calor producido por las personas debe ser 
eliminado por alguna forma de transmisión o 
por evaporación, y las variaciones de tempe-
ratura y humedad tienen tanta influencia, 
para obtener un ambiente confortable, como 
el movimiento de aire que aumentan la con-
vección y la exudación. Existen numerosos sis-
temas de aire acondicionado, desde el tipo de 
ventanas por unidades individuales hasta los 
modernos procedimientos de alta presión para 
grandes edificios. Las ventajas e inconvenien-
tes de cada uno, así como la elección del siste-
ma más conveniente, debe ser estudiado antes 
de proyectar cualquier instalación. De la com-
paración de estos sistemas para una misma 
instalación podemos determinar que el orden 
de coste en un sentido ascendente va desde el 
sistema de baja presión,-pasando por el de aire 
a alta presión con conducto único, chasis cli-
matizadores, sistemas de inducción y, final-
mente, al sistema de doble conducto. 
Este sistema de doble conducto y el de induc-
ción son los únicos que permiten una regula-
ción de humedad entre unos límites relativa-
mente amplios. El Sr. Vighi proyectó algunos 
gráficos como exponentes de su disertación. 
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